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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el estrés y el desempeño 
docente en una institución pública del distrito de Chaclacayo. El estudio asumió como teoría 
de partida del estrés al modelo demanda, control y apoyo social desarrollada a partir de 
Robert Karasek y, en cuanto al desempeño docente el sustento fue el Mineduc y el Minedu.  
 La investigación se realizó siguiendo el enfoque cuantitativo, de tipo básica y de nivel 
correlacional; por su diseño fue no experimental y de corte transeccional. La muestra estuvo 
conformada por 84 docentes, a quienes se les aplicó dos cuestionarios, uno sobre estrés y 
otro sobre desempeño docente.  
 El resultado obtenido muestra que existe relación positiva moderada (Rho= ,608**) 
y significativa (p valor= 0,000 menor que 0,01) entre el estrés y el desempeño docente. Por 
lo que se acepta la hipótesis general. Las conclusiones son: el apoyo social se relaciona de 
manera positiva moderada (Rho= ,534**) y significativa (p valor= 0,000 menor que 0,01) 
con la variable desempeño docente. La demanda se relaciona de manera positiva baja (Rho= 
,227*) y significativa (p valor= 0,038 menor que 0,05) con la variable desempeño docente. 
El control se relaciona de manera positiva moderada (Rho= ,608**) y significativa (p valor= 
0,000 menor que 0,01) con la variable desempeño docente.  
 Por lo tanto, se concluye que el estrés que presentan los docentes de la Institución 
Educativa Publica Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú – COAR Lima, se 
relaciona con su desempeño docente de manera positiva moderada y significativa.  
 















The objective of the research was to determine the relationship between stress and teacher 
performance in a public institution in the district of Chaclacayo. The study assumed as a 
starting theory of stress the demand, control and social support model developed from Robert 
Karasek and, in terms of teaching performance, the livelihood was the Mineduc and the 
Minedu. 
The research was carried out following the quantitative, basic and correlational approach; 
by design it was non-experimental and transectional cut. The sample consisted of 84 
teachers, to whom two questionnaires were applied, one on stress and the other on teacher 
performance. 
The result obtained shows that there is a moderate positive relationship (Rho =, 608 **) and 
significant (p value = 0.000 less than 0.01) between stress and teacher performance. So the 
general hypothesis is accepted. The conclusions are: social support is related in a moderately 
positive way (Rho =, 534 **) and significant (p value = 0.000 less than 0.01) with the 
variable teaching performance. Demand is related in a positive way low (Rho =, 227 *) and 
significant (p value = 0.038 less than 0.05) with the variable teaching performance. The 
control is related in a moderately positive (Rho =, 608 **) and significant (p value = 0.000 
less than 0.01) with the teaching performance variable. 
Therefore, it is concluded that the stress presented by teachers of the Public Educational 
Institution Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima, is related to their 
teaching performance in a moderate and significant positive way. 
 














































Son las diversas situaciones y las exigencias que rodean la actividad docente las que 
pueden dificultar su desempeño profesional. Una de estas es el estrés, que no es un trastorno 
de la salud, pero si el primer síntoma ante un daño físico y emocional (OIT, 2016). Por lo 
que se debe identificar la situación que puedan devenir en ella. En el caso del magisterio las 
situaciones como la inseguridad laboral, estudiantes poco motivados por aprender, una 
estructura organizacional inadecuada, etc., pueden generan estrés. Además, los docentes 
deben lidiar con realidades socioeconómicas que los obligan a desempeñar más de una labor 
al día, por lo que el desgaste, tanto físico como mental, es notorio en ellos, lo que finalmente 
tendrá una incidencia en su desempeño profesional. Pues, un trabajador con estrés es 
enfermizo, escasamente motivado, menos productivo y presenta inseguridad laboral (OMS, 
2004).   
Los estudios internacionales realizados hacen constatar que el estrés en los profesores 
es una realidad palpable e inobjetable que incide en su desempeño profesional. Por ejemplo, 
en Irán un estudio realizado por Ghanizadeh y Jalal (2017) arrojó como resultado que los 
docentes que no están satisfechos con su trabajo presentan estrés. Mendez y Lira (2015), en 
México, ponen en evidencia que los maestros padecen de estrés como consecuencia de la 
falta de motivación de sus estudiantes por aprender y por la desilusión profesional debido a 
las condiciones reales en las que desempeñan su labor. En la Argentina, Collado, Soria, 
Canafoglia y Collado (2016) señalan en su estudio que los docentes presentan diferentes 
síntomas de enfermedades físicas y mentales vinculadas al estrés.  
 A nivel nacional, en una investigación realizada en un colegio particular de 
Trujillo se determinó que los profesores presentan estrés como consecuencia de la carga 
laboral y la relación con los alumnos (Chávez, 2016).   
  El colegio elegido para la investigación, se ubica en el distrito de 
Chaclacayo. Fue fundado en setiembre de 2009 y entró en funcionamiento el año siguiente 
y tiene como propósito brindar un servicio educativo de calidad bajo estándares 
internacionales a alumnos del VII ciclo. A partir del año 2014 forma parte de los Colegios 
de Alto Rendimiento del país. 
Los estudiantes que forman parte de la institución son elegidos anualmente a través 
de un concurso público de admisión. El servicio educativo que se brinda está basado en el 
Curricular Nacional y en un Programa Académico internacional, que demanda un gran 





En ese sentido, para la mayoría de los profesores el Programa impartido es una 
novedad por lo que primero deben adaptarse a la nueva propuesta, situación que puede 
generar incertidumbre y desconcierto, en un principio, pues deben dedicar muchas horas a 
la lectura, a la investigación, a la práctica y a la experimentación; con el propósito de estar a 
la altura de la educación exigida por los estudiantes. Además, de la preparación de sus clases 
y del dictado en el aula propiamente dicho, los docentes deben desempeñarse, en muchos 
casos, como tutores y como asesores de trabajos de investigación; y en algunas 
oportunidades deben asumir horas que no les corresponden por la falta de docentes. Lo que 
implica una carga, o en muchos casos una sobrecarga, en su tarea profesional. Es decir, la 
labor es demandante.  
Los docentes que laboran en la institución son parte del Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), el cual no proporciona estabilidad laboral y por el cual los servidores de la 
institución deben cumplir una jornada laboral de 48 horas semanales de lunes a viernes (en 
algunas ocasiones feriados y fines de semana), lo que implica pasar muchas horas del día 
fuera del hogar y sin tener contacto con la familia o amistades o, simplemente, dedicarle 
horas al ocio. Ante esta realidad, muchos de los docentes optan por irse a vivir a las 
inmediaciones de la institución por la lejanía de esta, lo que genera en ellos desarraigo, pues 
deben pasar muchos días alejados de sus seres queridos y amistades. Los educadores que no 
toman esta decisión, todos los días deben invertir en el tráfico de la ciudad entre dos a cuatro 
horas, lo que genera estrés, situación que podría influir en su vida personal y desempeño 
profesional.  
Todo lo antes mencionado, pone de manifiesto la relevancia de la realización de la 
investigación, pues el estrés, como lo sostienen los estudios nacionales e internacionales 
presentados, es una situación con la que deben lidiar los maestros en su quehacer. Por estas 
razones es el interés de realizar el estudio. 
A nivel internacional tenemos los siguientes antecedentes. Cancio et al. (2018), 
realizó una investigación en maestros de educación especial. La muestra estuvo conformada 
por 211 educadores especiales de los estados de Ohio, Illinois, Texas y Arizona. Como 
instrumento se empleó un cuestionario con 50 preguntas, las que fueron divididas en cinco 
grupos. El estudio indica que los docentes se sienten cansados, y su trabajo les causa estrés 
que interfiere con la calidad de su trabajo.  El estrés se debe a la carga de trabajo, a la 
realización de múltiples roles, a las presiones para el logro de los estudiantes, el 




Buckley, Abbott y Franey (2017), en un estudio titulado, una exploración de las 
experiencias del estrés en los profesores irlandeses. Se empleó el enfoque cualitativo a través 
del análisis fenomenológico interpretativo y se empleó la entrevista semiestructura.  La 
muestra fueron diez profesores de primaria y secundaria, quienes fueron elegidos 
intencionalmente. Los docentes afirmaron que su trabajo es estresante. Sin embargo, el 
estudio también pone en evidencia que la percepción del estrés depende del individuo y de 
sus recursos personales para enfrentar el estrés.  
Gonzalez, Peters, Orange y Grigsby (2017), en la investigación titulada la influencia 
de las pruebas de alto riesgo en la autoeficacia de los docentes y el estrés relacionado con el 
trabajo. Se empleó el enfoque mixto. Se aplicaron tres encuestas a 145 docentes y se 
realizaron entrevistas en grupos focales con profesores de primaria, secundaria y 
preparatoria del estado de Texas. Los resultados arrojaron que los docentes que se encargan 
de dictar cursos en los niveles superiores presentan estrés en comparación a sus colegas de 
primaria, que los niveles de estrés aumentan en lo docentes a medida que el nivel de 
autoeficacia disminuye y que el estrés relacionado con el trabajo está vinculado a la falta de 
tiempo, a las modificaciones al currículo y a las evaluaciones exigentes que deben rendir los 
estudiantes de educación especial.   
Banerjee y Mehta (2016), realizaron su estudio con 110 profesionales de la enseñanza 
del estado hindú de Andhra Pradesh, quienes respondieron un cuestionario que constó de 14 
preguntas en base a una escala de Likert. Los resultados sugieren que se genera estrés entre 
los docentes por la sobrecarga de trabajo y las malas relaciones interpersonales lo que 
conduce a la insatisfacción laboral. También, se presenta estrés como consecuencia de 
impartir cursos adicionales, tratar con un mayor número de estudiantes o la presión por 
realizar investigaciones, lo lleva a los docentes a evitar el trabajo, a través, de licencias o 
dejarlo inconcluso.  
Choochom (2016), realizó un estudio que tuvo como propósito examinar los 
antecedentes y consecuencias del compromiso laboral de los docentes. En primer lugar, los 
hallazgos permiten concluir que los recursos personales y laborales les permiten a los 
docentes comprometerse con su labor, lo que a su vez incide sobre su eficacia laboral. 
Segundo, que existe una importante relación entre compromiso laboral y la efectividad en el 
trabajo. Tercero, las demandas de trabajo tienen un impacto negativo directo sobre el trabajo 
docente y que el compromiso laboral no actúa como mediador o moderador entre las 




Los antecedentes nacionales que podemos destacar son: Duncan (2018) cuyo estudio 
se hizo de acuerdo al método hipotético deductivo. Además, fue básica, correlacional, 
cuantitativo y no experimental. Se aplicó dos cuestionarios a 102 maestros de educación 
secundaria. El estudio concluye que hay relación significativa entre el estrés y el desempeño 
docente.  
 Rodríguez (2018) realizó un estudio cuyo propósito fue analizar la presencia 
de estrés en los trabajadores de la municipalidad de Sachaca en Arequipa. El estudio fue 
básico, descriptivo y no experimental. Se aplicó el cuestionario para estrés laboral de 
Karasek a 134 colaboradores. Los resultados muestras que los empleados tienen elevados 
niveles de estrés debido a las demandas del trabajo; pero, a su vez, tienen un alto control y 
respaldo de sus compañeros y superiores. Por lo que se concluyó que el trabajo es del tipo 
activo, pues los trabajadores pueden controlar el estrés laboral.  
 Donayre (2016) analizó las percepciones de estrés de los docentes de un 
colegio privado. El estudio concluyó que hay relación directa entre el estrés laboral y el 
malestar de los docentes, que se origina por las responsabilidades y funciones que deben 
desempeñar dentro de la institución.  
 Gallegos, Iturrizaga y Salinas (2015) realizaron un estudio con el propósito 
de analizar las relaciones que se presentan entre el estrés y la creatividad de los docentes en 
función al modelo demanda-control. En la investigación participaron 134 docentes. Los 
resultados encontrados evidencian que el 72.1% de los maestros tienen niveles adecuados de 
creatividad y elevados niveles de estrés  
  En cuanto a las teorías relacionadas a la variable estrés, tenemos los 
siguientes modelos.  
Teoría transaccional.  
Ante la dicotomía de conceptualizar al estrés como estímulo o respuesta, Lazarus y 
Folkman postularon que el estrés debe entenderse como un concepto relacional y dinámico 
entre el individuo y su entorno, y no como un mero estímulo o respuesta (Travers y Cooper, 
1997). Entonces, la presencia o no de una experiencia estresante va a depender de la 
evaluación cognitiva que realice el sujeto (Osorio y Niño, 2017).   
 La evaluación cognitiva es la interpretación que llevaba a cabo el individuo, 
de manera particular, para determinar si en el entorno existe una situación amenazante, 
peligrosa o dañina para él (Cuevas y Ramos, 2012). Por lo que debemos entender al estrés 




humano, pues ante una experiencia como el fallecimiento de un ser querido, no todos los 
individuos lo van a aceptar de la misma manera (Stroebe, Schut y Borner, 2017). 
 El otro punto fundamental de esta teoría es el afrontamiento, que para Lazarus 
y Folkman (1986) son los esfuerzos cognitivos y conductuales que despliega un sujeto con 
el propósito de responder a las demandas externas o internas, que pueden cernirse como 
desbordantes y exigentes. Por lo que las personas cuentan con recursos de afrontamiento que 
pueden ser físicos y biológicos, psicológicos o psicosociales y sociales (Piemontesi y 
Heredia, 2009).  
 En conclusión, son los individuos, de manera particular, quienes, luego de 
hacer la evaluación cognitiva y de desplegar sus recursos de afrontamiento, quienes 
determinan si una experiencia es estresante o no.   
Modelo Desequilibrio - Esfuerzo – Recompensa.  
Fue desarrollado por Johannes Siegrist a partir de 1996. Siegrist sostiene que cuando 
se presentan una situación de esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensa conlleva a una 
situación importante de riesgo para la salud en el trabajador (Vieco y Abello, 2014). Pues 
provoca un aumento de tensión (Luceño, Martín, Rubio y Díaz, 2004), que lleva a los 
trabajadores a padecer de estrés crónico o distrés. Este modelo toma en cuenta dos variables, 
las estructurales del ambiente de trabajo, y las variables personales (Artazcoz y Escribá y 
Cortés, 2006). Es decir, la subjetividad del trabajador en la relación hombre-trabajo es 
importante; de tal forma que la persona establece un análisis costo-beneficio de la misma y, 
en función a lo obtenido, se producirá o no la situación de estrés (Estremera, 2019). 
Entonces, el estrés es un fenómeno que surge de la interacción entre el trabajador y sus 
condiciones de trabajo (Cuevas y Ramos, 2012).  
 El esfuerzo es tanto físico como psicológico y está determinado por una 
fuente extrínseca, que vienen hacer las demandas o exigencias propias del trabajo, y una 
fuente intrínseca, que son las motivaciones propias de cada individuo para responder a las 
exigencias del trabajo (Reis, Fernández y Gómez, 2010).  En tanto que las recompensas están 
determinadas en función a la estima, el salario y el control del rol o estatus (Moncada, 2000). 
El estatus hace referencia a la estabilidad en el trabajo, cambios no deseados en las 
condiciones laborales, la falta de promoción y una tarea que este por debajo de la 
cualificación del empleado. Mientras que la estima es el trato justo, el reconocimiento, el 




Para este modelo, el reconocimiento que pueda obtener el trabajador es fundamental, 
pues hará que se sienta aceptado y valorado, de ahí que, el empelado seguirá esforzándose 
debido a las recompensas que espera recibir (Díaz y Feldman, 2010). Por eso, las personas 
con un compromiso excesivo y en búsqueda de ser estimados por la labor que realizan 
presentan mayores posibilidades de estresarse (Artazcoz y Escribá y Cortés, 2006). 
Modelo Demanda – Control.  
Desarrollado Robert Karasek en la década de los 70 del siglo pasado. Posteriormente 
fue ampliada por Karasek y Tores Theorell. Para este modelo el estrés surge como 
consecuencia de las altas demandas que presenta un trabajo y del escaso o poco control que 
tiene el trabajador sobre este. De esta manera no es una situación particular de la persona 
sino una relación entre el hombre y el trabajo la responsable de la posible enfermedad. 
(Hernández, Millares y Vilató, 2003).  
Por lo que podemos definir al estrés como aquella manifestación que se da cuando la 
relación que se establece entre las altas demandas del trabajo y el bajo control para responder 
a estas genera tensión emocional en el colaborador (Marulanda, 2007). Entonces, el modelo 
reconoce dos aspectos determinantes en la situación laboral: las demandas laborales y la 
posibilidad de control laboral (Estremera, 2019). Las demandas son el conjunto de trabajo a 
realizarse, el nivel de atención requerido o presión de tiempos y el control como la autonomía 
en el desarrollo de las tareas y la posibilidad de desarrollar las capacidades propias 
(Verhoeven, Maes, Kraaij, y Joekes, 2003).  
Este modelo reconoce cuatro tipos de trabajo: los activos, los pasivos, los de baja 
tensión y los de alta tensión. De estos se debe evitar los trabajos de alta tensión, pues a 
mayores demandas y menor posibilidad de controlar el trabajo se incrementa la probabilidad 
de enfermar a consecuencia de la tensión psicológica (Searle, Bright, y Bochner, 1999). Sin 
embargo, los trabajos activos, se toman como un reto e incrementa la motivación y las 
posibilidades de crecimiento profesional y personal en el trabajo, por lo que originan estrés 
positivo (Gil, López, Llorca y Piernas, 2016) o una condición de aprendizaje activo 
(Londoño, Gallego y Remírez, 2015). En tanto que, los de poca tensión son poco 
estimulantes y los pasivos pueden generan un desaprendizaje en los trabajadores.  
Asimismo, este modelo predice que los profesores de nivel escolar se ubican dentro 
de los trabajos “activos”, por lo que el docente tiene control de su trabajo; sin embargo, la 
capacidad de responder a las exigencias dependerá del grado de capacitación de los maestros. 




Modelo Demanda – Control – Apoyo Social.  
A la concepción bidimensional del modelo anterior se le añadió una tercera 
dimensión: apoyo social (Fernández, Siegrist, Rödel y Hernández, 2003), pues, el trabajo se 
realiza en espacios en el que las personas interactúan entre sí.  Esta nueva dimensión se 
entiende como el apoyo brindado o no por los compañeros o superiores en el centro de 
trabajo (García, Mariscal, López y Quiroz, 2016). Por lo que, un trabajo caracterizado por 
las altas exigencias, un bajo control y un bajo apoyo social, son los que mayor riesgo de 
tensión presentan (Saijo et al., 2017). Entonces, el apoyo social llegar a ser fundamental para 
que el trabajador pueda hacerle frente al estrés.  
En particular, en el caso de los docentes, la falta de autonomía, como utilizar métodos 
educativos contarios a sus creencias y valores, puede ser estresante, a la vez que es una 
exigencia (demanda) sobre la que no tienen control. Así como la relación con lo colegas 
puede ser positiva (apoyo social) o puede ser fuente de confrontación y tensión (Skaalvik y 
Skaalvik, 2017). Así mismo, es de vital importancia el tipo de liderazgo que ejercen las 
autoridades de la institución en aras de incentivar y motivar a los docentes (Baptiste, 2019), 
como parte fundamental del apoyo social.  
La variable estrés puede ser dimensionada en: el apoyo social, se refiere a las 
interacciones en el trabajo, tanto con los compañeros como con los superiores.  (Luceño, 
Martín, Rubio y Díaz, 2004), o el conjunto de relaciones sociales que establece un empelado 
en su centro de trabajo con sus compañeros y superiores (Marulanda, 2007).  
La segunda dimensión, las demandas, se refieren a las exigencias cuantitativas y 
cualitativas, a nivel psicológico, del trabajo. Por ejemplo, la cantidad de trabajo, trabajar 
contra reloj, los obstáculos, etc. (Estremera, 2019) 
La tercera dimensión, control, tiene que ver con cómo se desarrolla el trabajo y viene 
ser la autonomía y el desarrollo de habilidades que un empleado puede desplegar en su centro 
laboral, con la intención de moderar y enfrentar las exigencias del trabajo (Estremera, 2019)  
 El desempeño docente.  
Para Gálvez y Milla (2018) la competencia profesional es la capacidad que un 
individuo posee y se hace evidente en el manejo de conocimientos, destrezas y aptitudes para 
desarrollar una actividad específica vinculada a un oficio o profesión. En ese sentido, 
podemos definir al profesor como un profesional que a través de su desempeño lleva a cabo 




sobre todo, a través de las relaciones interpersonales de las que forman parte, con el propósito 
de afrontar las circunstancias negativas de su labor […] (Benites, Bacay y Encala, 2017) 
 Para Cuenca (2011), el profesor es parte de un entorno social como la escuela, 
en la que, por intermedio de sus capacidades y conocimientos se vincula a sus pares, 
estudiantes y demás agentes de la comunidad educativa. En el mismo sentido el Minedu 
(2014) establece que el docente realiza sus funciones dentro una dinámica relacional.  
Asimismo, Gil (2016), sostiene que la tarea del docente se ha visto recargada de 
funciones debido a las mayores exigencias de los agentes educativos, por lo que su 
desempeño se ha tornado más complejo. Por lo que la docencia en la actualidad es un 
quehacer complejo. Pues, el maestro de hoy ya no es más el experto en una disciplina del 
conocimiento humano, sino que es alguien que sabe y conoce mucho sobre múltiples áreas 
(Faria, Reis y Peralta, 2018). Además, debe lidiar con los requerimientos de la sociedad, la 
familia, los políticos y el gobierno. Por lo que el docente, en su desempeño diario llega a 
desarrollar funciones no sólo relacionadas al quehacer del aula, sino también administrativas 
y de planificación (Cárdenas, Méndez y González, 2014). En ese sentido, los docentes 
asumen roles en tres dimensiones, el aprendizaje de los alumnos a su cargo, la gestión de la 
institución donde laboral y la de las políticas educativas impartidas por el gobierno 
(Robalino, 2005). 
 Pese a todas las exigencias, el desempeño docente consiste esencialmente, 
como lo expresa el Mineduc (2008), en comprometerse con la formación de los estudiantes. 
Entonces, no se puede entender su labor al margen de lo que los estudiantes aprenden, pues 
la labor fundamental de los profesores es facilitar el aprendizaje de sus estudiantes (González 
y Subaldo, 2015). De ahí la importancia que los docentes deben de estar preparados y 
capacitados para desarrollar un buen desempeño, pues como lo sostiene Cuenca (2011) la 
misión y compromiso de los profesores es que los estudiantes aprendan.  
Sin embargo, como lo sostiene González y Subaldo (2015) no se puede juzgar la 
calidad del desempeño docente en función a las notas obtenidas por los escolares en las 
evaluaciones estandarizadas de matemática y lenguaje. Pues, la labor de un docente va 
mucho más allá de esta concepción tradicional y reduccionista, ya que existen otros factores 
como las condiciones de trabajo, la formación continua, la evaluación del desempeño, etc., 
que interactúan entre sí para mejorar el desempeño docente.  
Otro factor importante del desempeño docente, como lo sostienen Manzi et al., 




los resultados que obtiene, como consecuencia de su puesta en práctica. Es decir, la 
capacidad de reflexión del docente, que le permitirá desarrollar e implementar los cambios 
necesarios para lograr los aprendizajes, ante las vicisitudes que se puedan presentar, al 
momento de concretar lo planificado, como por ejemplo el grado de complejidad de una 
actividad. Además, la reflexión les permite a los docentes desarrollar una mejor comprensión 
de su labor profesional (Gálvez y Milla, 2018).  
Por otro lado, en la actualidad, el desempeño del docente en el aula ya no se entiende 
en el sentido clásico de pararse al frente de un grupo de estudiantes y comenzar a disertar. 
Pues, la educación moderna demanda que el docente asuma un rol como mediador o facilitar 
del aprendizaje, en la que el estudiante sea el constructor de su conocimiento (Zhang y Lin, 
2018). De ahí que Rodríguez (2016) sostiene que la función fundamental del profesor es 
potenciar el rendimiento de sus estudiantes a través del establecimiento de metas que 
desarrollen la perseverancia y el de desarrollo de hábitos de estudio y de aprendizaje. Por lo 
que los profesores ayudan a los estudiantes y fortalecen sus capacidades (Internacional 
Baccalaureate Organization, 2005-2019). Es decir, los docentes tienen como labor principal 
organizar, guiar y promover el proceso de aprendizaje (Zhang y Lin, 2018), generando 
experiencias de aprendizaje activo, en las que los educandos sean los protagonistas de su 
aprendizaje, a través del desarrollo de proyectos, de actividades de indagación, de estudios 
de casos y del aprendizaje experiencial; que le permita a los estudiantes aprender a trabajar 
en equipo, ser creativos y comunicativos; y desarrollar el pensamiento crítico (Anagün, 
2018). Así como tomar decisiones y resolver problemas en la vida diaria (Neutzling, Pratt y 
Parker, 2019). Todo esto no significa que los docentes pierdan protagonismo, todo lo 
contrario, deben asumir una mayor responsabilidad (Çolak, 2017). Pues como sostienen 
Mukan, Fuchyla y Ihnatiuk (2017), el maestro debe ser considerado como un activo 
participante del proceso educativo.  
Finalmente, el desempeño docente es medido a través de evaluaciones, por lo que en 
países como Perú y Chile se han establecido Marcos para desarrollarlas. En Perú, se han 
establecido dominios, competencias y desempeños a través del Marco del Buen Desempeño 
Docente (Cruz, Arroyo y Barajas, 2014). En Chile, está presente el Marco para la Buena 
Enseñanza, en él se establece lo que los docentes deben conocer, saber hacer y ponderar para 
establecer cuán bien lo hace cada uno en el aula y en la escuela (Mineduc, 2008).   
 La variable desempeño docente puede ser dimensionada en: preparación para 




pedagógicas, al conocimiento de sus alumnos y al dominio de los contenidos que enseña, 
diseña, selecciona y organiza estrategias de enseñanzas.   
 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.  De acuerdo al Mineduc 
(2008), los aprendizajes deben darse en un contexto de confianza, equidad, aceptación y 
respeto, por lo que es necesario establecer y mantener normas de comportamiento. 
 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Consiste en 
desarrollar todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
propiciar el aprendizaje y de desarrollo de todos los alumnos, a través de situaciones 
interesantes, la interacción y la socialización de los aprendizajes, la indagación y rescatando 
los saberes previos (Mineduc, 2008) 
 Desarrollo de la profesionalidad. De acuerdo al Minedu (2014), el profesor 
desarrolla su práctica profesional de forma reflexiva y busca fortalecer sus competencias 
profesionales a través de la formación continua, de forma individual o grupal.  
 El problema general de la investigación es: ¿De qué manera se relaciona el 
estrés con el desempeño docente de una institución pública del distrito de Chaclacayo? 
Los Problemas específicos son:  
¿De qué manera se relaciona el apoyo social con el desempeño de los docentes de 
una institución pública del distrito de Chaclacayo?  
¿De qué manera se relaciona la demanda con el desempeño de los docentes de una 
institución pública del distrito de Chaclacayo?  
¿De qué manera se relaciona el control con el desempeño de los docentes de una 
institución pública del distrito de Chaclacayo?  
La presenta investigación teóricamente se justifica porque va a permitir aportar al 
conocimiento de las variables estrés y desempeño docente, y a las teorías que las sustentan. 
Pues, pretende analizar los resultados encontrados para compararlos y contrastarlos con el 
propósito de revalidarlas o encontrar nuevos indicios que aporten a investigaciones 
posteriores.  
Metodológicamente ha permitido elaborar y aplicar instrumentos, que han sido 
validados por expertos y son confiables para las variables de estudios establecidas. Por lo 
que, estos podrían ser utilizados en futuras investigaciones.  
En el sentido práctico se justifica porque los resultados que arroje la investigación 
permitirán conocer si los profesores presentan estrés, en las dimensiones de demanda, 




autoridades correspondientes y los docentes podrán planificar y desarrollar actividades que 
repercutan en la salud mental del docente y en la mejora de su desempeño. 
El objetivo general de la presente investigación es “determinar la relación que existe 
entre el estrés y el desempeño docente en una institución pública del distrito de Chaclacayo”.  
Los objetivos específicos son:  
Primero, determinar la relación que existe entre el apoyo social y el desempeño 
docente en una institución pública del distrito de Chaclacayo.  
Segundo, determinar la relación que existe entre la demanda y el desempeño docente 
en una institución pública del distrito de Chaclacayo.  
Tercero, determinar la relación que existe entre el control y el desempeño docente en 
una institución pública del distrito de Chaclacayo.  
La hipótesis general de la investigación es: “existe relación positiva y significativa 
entre el estrés y el desempeño de los docentes de una institución pública del distrito de 
Chaclacayo, 2019”.  
Las hipótesis específicas son: 
Existe relación positiva y significativa entre el apoyo social y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo.  
Existe relación positiva y significativa entre la demanda y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo.  
Existe relación positiva y significativa entre el control y el desempeño de los docentes 






















































2.1. Tipo y diseño de investigación  
Según su enfoque, la investigación, fue cuantitativa porque se seleccionaron unidades para 
medir las variables en un lugar y tiempo específico, y se analizaron y vincularon las 
mediciones obtenidas por métodos estadísticos, para extraer conclusiones respecto de la 
hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018). Por su finalidad es básica, ya que el estudio se 
realizó con el propósito de desarrollar el conocimiento científico y no con propósitos 
prácticos (Norbis, 2015). Es de nivel correlacional porque busca establecer la relación que 
existe entre dos variables en un contexto particular (Hernández y Mendoza, 2018). 
 Su diseño fue no experimental, de corte transeccional (o transversal). Los estudios 
no experimentales, son aquellos en los que no se manipulan variables, solo se miden 
variables en su contexto natural con el propósito de analizarlas (Hernández y Mendoza, 
2018). Por el tiempo en el que se recolectan los datos es transeccional, porque la recolección 
se da en un solo momento y lugar específico (Hernández y Mendoza, 2018). 











V2: Desempeño docente 
R: Representa la relación entre V1 y V2 
 
2.2. Variables y operacionalización  
Definición conceptual de la variable estrés.  Según Karasek (1976 y 1979); Johnson (1988) 
y Karasek y Theorell (1990), es aquella manifestación que se presenta como consecuencia 
de las altas demandas del trabajo, de un escaso control sobre el mismo y de la ausencia o 
poco apoyo social que pueda recibir el trabajador en su centro laboral. La demanda es 




controlar sus actividades en el trabajo, y el apoyo social como la presencia o ausencia de 
recursos de apoyo psicológico provenientes de sus compañeros y superiores.  
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable Estrés   





Apoyo social  
Se establece relaciones de 
trabajo entre los compañeros y el 
director de la institución  
Se propicia el trabajo en equipo 
y la realización del trabajo 
Capacidad profesional de los 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 






















[70 - 110[ 
Alto: [30 - 
70[ 
 
Demanda Condiciones laborales exigentes  
Retraso en la realización del 
trabajo 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 
,18, 19, 20 
 
Control 
El docente toma decisiones y 
actúa con la libertad en su 
trabajo 
El docente desarrolla sus 
habilidades profesionales en su 
trabajo  
 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 
Nota: Extraído y adaptado de Karasek, Pieper y Schwartz (1993) 
 
Definición conceptual de la variable desempeño docente. El Mineduc (2008) afirma que los 
profesores son profesionales que laboral en las aulas y que están comprometidos con la 
formación de sus alumnos, por lo que se involucran con todas sus capacidades y valores. 
Para el Minedu (2014), la labor docente es una práctica reflexiva que se desarrolla dentro de 







Tabla 2  
Operacionalización de la variable desempeño docente  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rango 
Preparación para 
la enseñanza 
Domina la didáctica de la 
asignatura que enseña  
Organiza las sesiones de 
aprendizaje de manera 
coherente con las 
particularidades de los 
estudiantes  
Desarrolla actividades que 
posibilitan el aprendizaje 
autónomo de los alumnos 
1, 2, 3, 4, 


















Bueno: [110 - 
150] 
Regular: [70 - 
110[ 
Insatisfactorio: 
[30 - 70[ 
 
Creación de un 
ambiente 
propicio 
Establece un clima de 
equidad y respeto en el aula 
Establece y mantiene 
normas de convivencia 
durante las sesiones de 
aprendizaje  
Organiza el aula para 
propiciar un ambiente 
pertinente para los 
aprendizajes  





Presenta estrategias de 
enseñanza coherentes con 
las temáticas a desarrollar y 
que involucran a los 
estudiantes.  
Desarrolla el contenido de 
la clase de manera precisa y 











Optimiza el uso del tiempo 
para la enseñanza 
Promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico a través 
de la indagación. 
Evalúa los aprendizajes de 
los estudiantes a través de 
técnicas e instrumentos 
pertinentes al logro 
esperado.  
Desarrolla actividades de 
retroalimentación en 
función a los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes.  
Desarrollo para la 
profesionalidad 
Reflexiona sobre su práctica 
docente identificando sus 
fortalezas y debilidades.  
Programa estrategias de 
aprendizaje continuo a 




Nota: Extraído y adaptado del Mineduc (2008) y Minedu (2014) 
 
2.3. Población y muestra  
Población  
En una investigación, el conjunto de elementos (personas) del que se van a obtener 
conclusiones para tomar decisiones  viene a ser la población (Graus, 2018). Esta 
investigación se realizó con 84 profesores de educación secundaria. 
Criterios de inclusión y exclusión 
En la investigación se consideró a profesores de aula, a profesores tutores y a profesores 
acompañantes de ambos sexos, con un mínimo de un mes de antigüedad. No se consideró a 
los profesores con permisos o a aquellos que no quisieron responder la encuesta y a los de 




Muestra y muestreo 
Para desarrollar la investigación no se calculó ni muestra ni se hizo procedimiento de 
muestreo. Dado que se trabajó con los 84 docentes de la población.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación científica emplea técnicas de recolección de datos que apoyen las teorías 
de las cuales se originan las hipótesis (Cadena et al., 2017). En esta se empleó la encuesta, 
porque el objetivo de la encuesta es conocer, es decir, clasificar y ordenar (Ríos, 2017). 
Como instrumento se emplearon cuestionarios, uno sobre estrés y el otro sobre desempeño 
docente.  
 
Tabla 3  
Ficha técnica del instrumento para medir el estrés  
Nombre del instrumento: Cuestionario de estrés  
Autor(a):  Karasek, Pieper y Schwartz (1993) 
Adaptado por:                   Lic. Bonilla Salinas, Rosendo                                   
Lugar:                                        Lima                                        
Fecha de aplicación:                    04 de julio de 2019 
Objetivo:                               Determinar la presencia y niveles de estrés en los docentes de 
una institución pública de Chaclacayo.                                   
Administrado a:  84 docentes     













Tabla 4   
Ficha técnica del instrumento para medir el desempeño docente  
Nombre del instrumento: Cuestionario de desempeño docente 
Autor(a):  Ministerio de Educación de Chile (2008) y Ministerio de 
Educación del Perú (2014) 
Adaptado por:                   Lic. Bonilla Salinas, Rosendo                                   
Lugar:                                        Lima                                        
Fecha de aplicación:                    04 de julio de 2019 
Objetivo:                               Medir el nivel de desempeño de los docentes de una 
institución pública de Chaclacayo.                                   
Administrado a:  84 docentes     
Tiempo:   30 minutos.  
 
Validez 
Para Hernández y Mendoza (2018), un instrumento tiene validez cuando mide con exactitud 
lo que pretende medir.  
 Para determinar la validez de los instrumentos se recurrió al “juicio de expertos”, por 
lo que se recurrió a especialistas en el tema de investigación desarrollado.  
  
Tabla 5  
Validez de contenido por juicios de expertos del Cuestionario sobre estrés  
 N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
 1 Doctor Edgar Roosevelt Olivera Araya  Aplicable  
 2 Doctor Flor de María Sánchez Aguirre  Aplicable  
 3 Doctor Isabel Menacho Vargas  Aplicable 
 
Tabla 6  
Validez de contenido por juicios de expertos del Cuestionario de Desempeño Docente 
 N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
 1 Magister Ana Estrada Ocaña  Aplicable  
 2 Doctor Isabel Menacho Vargas Aplicable  






Para Hernández y Mendoza (2018), un instrumento es confiable cuando aplicado repetida 
vez a un mismo sujeto arroja los mismos resultados. Por lo que se realizó una prueba piloto. 
 
Tabla 7  
Confiabilidad de los instrumentos de estrés y desempeño docente 
Variable  alfa de Cronbach  N° de ítems  
Estrés  0,909 30 
Desempeño docente  0,937 30  
Nota: Resultados obtenidos a partir de la aplicación del Alfa de Cronbach (2019) 
 
De acuerdo a Ruiz (2003), los instrumentos tienen una muy alta confiabilidad, pues el 
cuestionario de estrés obtuvo un valor de 0,909 y el de desempeño docente 0,937. 
 
Tabla 8  
Niveles y rangos de confiabilidad  
Valores  Niveles   
0,81 a 1,00   Muy Alta  
0,61 a 0,80   Alta  
0,41 a 0,60  Moderada   
0,21 a 0,40  Baja  
0,01 a 0,20   Muy Baja 
Nota: Tomado de Ruiz, (2003) 
 
2.5. Procedimiento 
Primero, el director concedió el permiso solicitado. Segundo, se aplicaron los dos 
cuestionarios, con la previa autorización de los docentes. Tercero, se realizó una base de 
datos en MS Excel. Y cuarto, se procedió a procesar los datos. 
 
2.6. Método de análisis de datos  
El análisis de los datos obtenidos en la investigación se realizó a través de la estadística 





Estadística descriptiva  
La estadística descriptiva sirvió para procesar, resumir y analizar los datos que se hallaron 
de las variables investigadas. 
Estadística inferencial/Prueba de hipótesis 
La comprobación de las hipótesis, se realizó mediante la correlación de Spearman.  
Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: No existe relación significativa entre el estrés y el desempeño de los docentes de una 
institución pública del distrito de Chaclacayo r=0 
Ha: Existe relación significativa entre el estrés y el desempeño de los docentes de una 
institución pública del distrito de Chaclacayo r ≠ 0 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica α =0.05  
que corresponde a un nivel de confianza del 95% 
Estadístico de prueba 
La elección de la prueba estadística se hizo empleando las pruebas estadísticas no 
paramétricas: el coeficiente de rho de Spearman. Esta prueba sirvió para la correlación de 
las hipótesis. 
 Regla de decisión:  
El nivel de significación “p” es menor que α, rechazar Ho  
El nivel de significación “p” no es menor que α, no rechazar Ho 
 
2.7 Aspectos éticos  
Los datos obtenidos fueron recogidos por el investigador del grupo estudiado y se procesaron 
sin adulterarlos. Además, se tuvo las autorizaciones del caso.  
Se mantiene y asegura el anonimato de los sujetos encuestados. Además, los datos 












































3.1 Resultados descriptivos  
Variable estrés 
Tabla 9  







 Medio 44 52,4 
Bajo 40 47,6 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
 
Figura 1. Niveles de estrés de los docentes la I.E. “CMSPP – COAR Lima”.  
 
En la tabla 9 y figura 1 se observa que un 52,4% de los docentes percibe que tiene un estrés 







Dimensiones de la variable estrés  
Apoyo social 
Tabla 10  













Alto 79 94,0 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
En la tabla 10 figura 2 se observa que el 94,0% de los docentes encuestados de la institución 
educativa “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de apoyo social es 









Tabla 11  







 Alto 26 31,0 
Medio 55 65,5 
Bajo 3 3,6 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
 
Figura 3. Niveles de la demanda de los docentes la I.E. “CMSPP – COAR Lima”. 
 
En la tabla 11 figura 3 se observa que el 65,5% de los docentes encuestados de la institución 
educativa pública “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de demanda 
es medio, en cambio un 31.0% de docentes considera que posee una demanda alta, y el 3,6 






Tabla 12  













Alto 77 91,7 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
En la tabla 12 figura 4 se observa que el 91,7% de los docentes encuestados de la institución 
educativa “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de control es alto y 
el 8,3% de docentes identifica que su nivel de control es medio. 
 




Variable desempeño docente 
Tabla 13  













Bueno 81 96,4 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
 
Figura 5. Niveles de desempeño docente de la I.E “CMSPP – COAR Lima”. 
En la tabla 13 y figura 5 se observa que un 96,4% de los docentes percibe que tiene un 
desempeño docente bueno y un de 3,6% de los docentes identifican que su desempeño 






Dimensiones de la variable desempeño docente  
Preparación para la enseñanza 
Tabla 14  
Distribución de frecuencia y porcentaje de preparación para la enseñanza de docentes en 












Bueno 79 94,0 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
En la tabla 14 figura 6 se observa que el 94,0% de los docentes encuestados de la institución 
educativa “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de preparación para 
la enseñanza es bueno y el 6,0% de docentes identifica que su nivel de preparación para la 
enseñanza es regular. 
 
 
Figura 6. Niveles de preparación para la enseñanza de los docentes la I.E. “CMSPP – 




Creación de un ambiente propicio 
Tabla 15 
 Distribución de frecuencia y porcentaje de creación de un ambiente propicio de docentes 












Bueno 82 97,6 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
En la tabla 15 figura 7 se observa que el 97,6% de los docentes encuestados de la institución 
educativa “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de creación de un 
ambiente propicio es bueno y el 2,4% de docentes identifica que su nivel de creación de un 
ambiente propicio es regular. 
 





Enseñanza para el aprendizaje 
Tabla 16 
 Distribución de frecuencia y porcentaje de enseñanza para el aprendizaje de docentes en la 















Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
En la tabla 16 figura 8 se observa que el 100,0% de los docentes encuestados de la institución 
educativa “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de enseñanza para 
el aprendizaje es bueno. 
 
 





Desarrollo para la profesionalidad 
Tabla 17  
Distribución de frecuencia y porcentaje de desarrollo para la profesionalidad de docentes 












Bueno 75 89,3 
Total 84 100,0 
Nota: Análisis estadístico SPSS V. 22 (2019) 
 
En la tabla 17 figura 9 se observa que el 89,3% de los docentes encuestados de la institución 
educativa “CMSPP – COAR Lima” nivel secundario opina que su nivel de desarrollo para 
la profesionalidad es bueno y el 10,7% de docentes identifica que su nivel de desarrollo para 
la profesionalidad es regular. 





3.2 Resultados correlacionales 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre el estrés laboral y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo. 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre el estrés laboral y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo. 
Nivel de confianza: 99% (α=0.01) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 18  





Rho de Spearman Estrés Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,608** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 18 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la variable estrés tiene correlación positiva moderada (Rho= 
,608**) y significativa (p valor= 0,000 menor que 0,01) con la variable desempeño docente 
se obtiene los mismos resultados con significancia moderada de correlación de las variables, 





Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre el apoyo social y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo, 2019. 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre el apoyo social y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo, 2019. 
Nivel de confianza: 99% (α=0.01) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 19  
Prueba de correlación del apoyo social y el desempeño docente de la I.E. “CMSPP – COAR 








Apoyo social Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,534** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 19 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la dimensión del estrés, apoyo social tiene correlación positiva 
moderada (Rho= ,534**) y significativa (p valor= 0,000 menor que 0,01) con la variable 
desempeño docente se obtiene los mismos resultados con significancia moderada de 






Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre las demandas y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo. 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre las demandas y el desempeño de los 
docentes de una institución pública del distrito de Chaclacayo. 
Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 20  
Prueba de correlación de la demanda y el desempeño docente de la I.E. “CMSPP – COAR 




Rho de Spearman Demanda Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,227* 
Sig. (bilateral) . ,038 






Sig. (bilateral) ,038 . 
N 84 84 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 20 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la dimensión del estrés, demanda tiene correlación positiva baja 
(Rho= ,227*) y significativa (p valor= 0,038 menor que 0,05) con la variable desempeño 
docente se obtiene los mismos resultados con significancia baja de correlación de las 







Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación positiva y significativa entre el control y el desempeño de los docentes 
de una institución pública del distrito de Chaclacayo. 
Ha: Existe relación positiva y significativa entre el control y el desempeño de los docentes 
de una institución pública del distrito de Chaclacayo. 
Nivel de confianza: 99% (α=0.01) 
Regla de decisión: 
Si p˂ α; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
Si p˃ α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística prueba de correlación de Spearman 
 
Tabla 21 
 Prueba de correlación del control y el desempeño docente de la I.E. “CMSPP – COAR 




Rho de Spearman Control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,608** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 84 84 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 21 observamos en los resultados obtenidos evidencias que los valores de la prueba 
de hipótesis afirman que la dimensión del estrés, control tiene correlación positiva moderada 
(Rho= ,608**) y significativa (p valor= 0,000 menor que 0,01) con la variable desempeño 
docente se obtiene los mismos resultados con significancia moderada de correlación de las 








































El propósito del presente estudio fue establecer si existe relación entre el estrés y el 
desempeño docente de una Institución pública del distrito de Chaclacayo. Según los 
hallazgos, se establece que si existe una relación entre ambas variables, pues la prueba de 
hipótesis evidencia una correlación positiva modera (Rho= ,608**). Lo que significa que los 
docentes de la institución, presentan niveles de estrés moderado en su mayoría (52,38%) que 
influye en su buen desempeño docente (96,43). Estos resultados se relacionan con los 
obtenidos por Duncan (2018), en cuya investigación se determinó que existe una relación 
significativa entre el estrés y el desempeño de los docentes. En el mismo sentido, Figueroa 
(2018), también determinó que existe una relación significativa entre ambas variables. Sin 
embargo, la relación que se estableció en ambos estudios, es negativa o inversa, lo que 
significa que los docentes con niveles de estrés moderado o alto tienen niveles 
insatisfactorios de desempeño, en cambio, los que percibes niveles bajos muestran un buen 
desempeño. Por lo que la relación establecida en ambos estudios, es contrario a los resultados 
obtenidos, pues en el caso de la institución CMSPP – COAR Lima, el estrés percibido por 
los docentes tiene una relación positiva con su desempeño. Es decir, que el estrés genera en 
los docentes un regular y buen desempeño. En ese sentido Gil, López, Llorca y Piernas 
(2016), sostiene que el estrés positivo favorece la motivación y el desempeño profesional y 
personal. Esto es corroborado por el estudio realizado por Rodríguez (2018), quien 
determinó que los trabajadores de la municipalidad de Sachaca en Arequipa presentan altos 
niveles de estrés (25,9%), pero tienen control sobre su trabajo, lo que los convierte en 
trabajadores potencialmente activos para enfrentar el estrés laboral. Por otro lado, Gallegos, 
Iturrizaga y Salinas (2015) sostienen que los profesores del nivel escolar se ubican dentro de 
los trabajos activos, pues un docente tiene control de su trabajo. En ese sentido Ochoa (2018) 
concluyó que existe una relación directa, pues los profesores que evidencian un nivel de 
estrés tienen un mejor desempeño, como consecuencia de preparar clases y comprometerse 
con la educación de los estudiantes; tal como lo sostiene el Mineduc (2008), los profesores 
deben comprometerse con la formación de los alumnos.  Por lo que de acuerdo a Gallegos, 
Iturrizaga y Salinas (2015) los profesores del nivel escolar se ubican dentro de los trabajos 
activos, pues un docente tiene control de su trabajo.   
En cuanto al estrés y su percepción en los profesores del CMSPP – COAR Lima, el estudio 
determina que los docentes presentan niveles de estrés en los niveles bajo (47,62%) y medio 
(52,38%). Esto es corroborado por los estudios que realizaron Ghanizadeh y Jalal (2017), 




estrés. De la misma manera Mendez y Lira (2015), en un estudio realizado en México, 
concluyeron que los profesores sufren de estrés como resultado de la falta de motivación de 
sus estudiantes por aprender y por la desilusión profesional debido a las condiciones reales 
en las que desempeñan su labor. Por otro lado, Cancio et al (2018), sostiene que los docentes 
padecen de estrés debido a la carga laboral, a la realización de múltiples roles, a las presiones 
para el logro de los estudiantes, el comportamiento de los estudiantes y las preocupaciones 
sobre su posición laboral. Asimismo, Gonzalez, Peters, Orange y Grigsby (2017) concluyen 
que los maestros presentan estrés como consecuencia de la falta de tiempo para realizar sus 
actividades profesionales y a las modificaciones al currículo educativo, además afirman que 
los docentes que dictan cursos en los niveles superiores presentan estrés en comparación a 
los docentes de primaria. Banerjee y Mehta (2016), sostienen que el estrés lleva a los 
docentes a evitar el trabajo, a través, de licencias o dejarlo inconcluso.  
Todas las investigaciones llegan a concluir que el estrés en los docentes es consecuencia de 
múltiples factores, es decir, es multicausal. Pues como sostiene, Gil (2016) la tarea del 
docente es cada vez más compleja y multifacética. Por lo que los maestros, en la actualidad, 
desarrollan funciones no solo relacionadas al aprendizaje de los estudiantes, sino también 
relacionadas a la administración y a la planificación (Cárdenas, Méndez y González, 2014). 
Además, debe desempeñarse en función a las políticas educativas del gobierno (Robalino, 
2005).  
El desempeño de los docentes del CMSPP – COAR Lima es bueno y regular (94,05% y 
5,45%), como consecuencia de tener control sobre su trabajo, contar con el apoyo de sus 
colegas y superiores, y con demandas (exigencias laborales) a las que son capaces de 
responder, gracias al control y al apoyo social (Marulanda, 2007). Pues, como manifiestan 
Gallegos, Iturrizaga y Salinas (2015), la labor docente se caracteriza por ser un trabajo 
activo. Esto es confirmado por Rodríguez (2018), quien sostiene que los trabajadores del 
tipo activo son capaces de responder y controlar el estrés gracias al control y al apoyo social 
con el que cuentan. En el mismo sentido, Londoño, Gallego y Remírez, (2015) afirman que 
es tipo de trabajo generan condiciones de aprendizaje activo.  
Además, los elevados porcentajes de desempeño docentes son confirmados por 
investigaciones como la realizada por Figueroa (2018), según la cual los profesores tienen 
un regular desempeño en un 11,1% y los de buen desempeño representan el 70%. Asimismo, 
Ochoa (2018), concluye que los Docentes de la Juana Cervantes de Bolognesi de Arequipa 




sostiene que los docentes evidencian un regular desempeño en un 42,16% y bueno en un 
53,92%.  
En cuanto a lo propuesto en el primer objetivo específico, los resultados obtenidos ponen en 
evidencia que existe una relación positiva moderada y significativa entre el apoyo social y 
el desempeño docente. Específicamente los docentes perciben tener un alto apoyo social 
expresado en un 94,05%. Es decir, los docentes de la institución CMSPP –COAR Lima, 
reciben apoyo de sus compañeros y de sus superiores, en particular del director. Este elevado 
porcentaje se debe a las peculiaridades propias del trabajo. Pues, el Minedu (2019), establece 
que los docentes deben participar de reuniones de Grupos de Interaprendizaje (GIA) y de 
reuniones de área semanales, por lo que el trabajo se desarrolla en un ambiente de 
colaboración y de diálogo entre los compañeros, en el cual se evalúa y coordina las 
actividades de la semana. Además, los docentes comparten entre sí muchas horas durante la 
jornada laboral, lo que conlleva a estrechar lazos de amistad y de camaradería. En ese 
sentido, Cuenca (2011), sostiene que el profesor es parte de un entorno social como la 
escuela, en la que, por intermedio de sus capacidades y conocimientos se relaciona con sus 
colegas y superiores. Además, de acuerdo a la teoría de Lazarus y Folkman (1986) el apoyo 
social se convierte en una forma de afrontamiento del estrés del individuo.  
Es necesario indicar que el alto porcentaje de apoyo social es corroborado por el estudio de 
Rodríguez (2018) en donde el 97% de la muestra manifestó tener apoyo social de sus 
compañeros. Por lo tanto, podían hacerle frente al estrés. En ese sentido Alamgiá (2004), 
sostiene que el apoyo social permite a las personas asumir al estrés como menos amenazante 
y afrontarlo mejor. Es importante recalcar que el apoyo social no solo viene de los 
compañeros, sino, también del superior (Luceño, Martín, Rubio y Díaz, 2004), en este caso 
del director. En ese sentido Baptiste, (2019), hace hincapié en la importancia del tipo de 
liderazgo que ejercen las autoridades de la institución para incentivar y motivar a los 
docentes. En el estudio ya indicado de Rodríguez (2018), se concluye que el 94% de los 
colaboradores tienen apoyo social de su jefe inmediato. Por lo que pueden sobrellevar las 
situaciones de estrés. Sin embargo, como sostienen Skaalvik y Skaalvik (2017), las 
relaciones entre los colegas pueden ser positivas o pueden ser causantes de confrontación y 
tensión. Esto es corroborado en las investigaciones desarrolladas por Donayre (2016), quien 
concluye que la ausencia de apoyo de los directivos genera estrés a los docentes y que las 
relaciones interpersonales de la institución se vieron afectadas porque se creó un ambiente 




de Andhra Pradesh, sostienen que los docentes padecen de estrés como resultado de las malas 
relaciones interpersonales, que les provoca insatisfacción laboral. Pero, en la institución en 
donde se desarrolló la investigación, existe apoyo social que incide favorablemente en el 
afrontamiento del estrés y el comportamiento productivo de los docentes (Marulanda, 2007). 
De ahí, el elevado nivel de apoyo social encontrado.  
Para el segundo objetivo específico, los resultados muestran que existe una relación positiva 
baja y significativa entre la demanda y el desempeño docente. Pues, los docentes perciben 
que su labor en el CMSPP – COAR Lima, es demandante, dado que el 30,95% presenta un 
nivel alto, un 65,48% un nivel medio y solo un 3,57% un nivel bajo. Estos niveles de 
demanda que arroja la investigación, se deben a las características del trabajo, que no es 
común a un colegio de Educación Básica Regular. En la Institución en cuestión, la labor 
docente consiste en brindar una educación de calidad, bajo estándares internacionales, a 
estudiantes de alto rendimiento de todo el país. Entonces, la labor de los docentes gira en 
torno a prepararse y a preparar sesiones de aprendizaje de un alto nivel de exigencia. Como 
lo señala el Minedu (2019), los docentes deben investigar, coordinar con sus colegas, 
asesorar trabajos de investigación, ser tutores o cotutores, asistir a reuniones semanales, etc. 
Además, deben de preparar a los estudiantes durante dos años para rendir evaluaciones 
internacionales. Además, por supuesto, de las 48 horas semanales que deben permanecer en 
la institución.  
Estos elevados niveles de demanda son propios de los trabajos activos, como lo evidencia la 
investigación de Rodríguez (2018), el 89% del personal presenta alto nivel de demandas y 
solo un 11% un bajo nivel, por lo que el 89% de los trabajadores presentaron altos niveles 
de estrés en un 71% y muy altos en un 26%. En el mismo sentido Gallegos, Iturrizaga y 
Salinas (2015), quienes realizaron un estudio para analizar las relaciones entre el estrés y la 
creatividad de los profesores de primaria de Arequipa dentro del modelo demanda, control; 
concluyeron que las demandas en los docentes son altas, pero la creatividad también, es decir 
tener mayores demandas obliga a las personas a hacer uso de sus capacidades creativas. 
Asimismo, Duncan (2018), encontró que los docentes presentan niveles de presión medio en 
un 58,82% y alto en un 11,76%; y en la investigación Chávez (2016), en una institución 
particular de la ciudad de Trujillo, los docentes consideran en un 72,5% que la carga laboral 
es alta y un 27,5% que es media. Todas estas investigaciones nos llevan a afirmar que la 
labor docente es demandante (Gallegos, Iturrizaga y Salinas, 2015). Además, como lo 




desplegar las habilidades para afrontar las exigencias. Por otro lado, Vieco y Abello (2014), 
consideran que la demanda elevada, entre otras razones, se produce por demandas 
conflictivas.  Esto es confirmado por la investigación de Donayre (2016) en la cual los 
docentes entrevistados sostienen tener una sobre carga laboral, como consecuencia de la 
multiplicidad de roles. En el mismo sentido Cancio et al. (2018), en un estudio realizado en 
los Estados Unidos, concluyó que los docentes experimentan estrés por la realización de 
múltiples roles. En estos contextos, los profesores experimentan un trabajo de “alta tensión”, 
que se caracteriza por las altas exigencias y escasas posibilidades de control, por lo que el 
individuo no puede hacerles frente (Gil, López, Llorca, y Piernas, J., 2016). Por lo tanto, las 
demandas del trabajo tienen un impacto negativo directo sobre la eficacia laboral de los 
docentes (Choochom, 2016). Por el contrario, en la institución motivo del estudio, el trabajo 
es del “tipo activo”, pues hay altas demandas, pero los profesores pueden abordarlas, dando 
lugar a situación de estrés positivo que se percibe como un reto e incrementa la motivación 
y las posibilidades de crecimiento, tanto, personal como profesional (Gil, López, Llorca, y 
Piernas, J., 2016).   
En cuanto al tercer objetivo específico, los resultados evidencian que existe una relación 
positiva moderada y significativa entre el control y el desempeño docente. En ese sentido 
los docentes de la institución CMSPP – COAR Lima, tienen, en su mayoría, un nivel de 
control alto (91,67%) y medio (8,33%). Esto significa que los profesores tienen autonomía 
y pueden desarrollar su habilidades personales y profesionales (Verhoeven, Maes, Kraaij, y 
Joekes, 2003). Pues, como señalan Mukan, Fuchyla y Ihnatiuk (2017), el docente debe ser 
considerado como un activo participante del proceso educativo, pues tiene como función 
principal organizar, guiar y promover el aprendizaje de los educandos (Zhang y Lin, 2018). 
El alto nivel de control que los docentes de la institución tienen sobre su labor se debe a la 
manera en la que está estructura su trabajo, como lo indica el Minedu (2019) los docentes 
deben dictar entre 20 y 28 horas pedagógicas a la semana. Y disponen de seis horas de 
planificación, de cuatro horas de indagación y de elaboración de materiales, cuatro horas de 
revisión de productos. Esto significa que los profesores disponen de horarios específicos 
para desarrollar las diversas actividades que involucran su desempeño. Por lo que tienen 
control sobre su práctica profesional.  
El nivel de control que tienen los docentes de su desempeño es corroborado por el estudio 
de Gallegos, Iturrizaga y Salinas (2015), pues sostienen que el profesor tiene un elevado 




aprendizaje. En el mismo sentido, Choochom (2016), concluye que los recursos personales 
y laborales les permiten a los docentes comprometerse con su labor, lo que a su vez incide 
sobre su eficacia laboral. Por otro lado, la investigación realizada por Rodríguez (2018) 
concluye que un 88% de trabajadores de la municipalidad de Sachaca tienen control y 
decisión sobre su trabajo, por lo que pueden hacerle frente al estrés laboral.  En estos 
contextos, la organización le proporciona al colaborador (docente) las oportunidades para 
influir sobre su trabajo (Estremera, 2019). Sin embargo, la ausencia de control ante las 
demandas origina tensión en el trabajador (Marulanda, 2007). Tal como lo afirma Donayre 
(2016) en su estudio, la falta de conocimiento de las funciones a desempeñar y la ambigüedad 
genera desconcierto y desmotivación en los docentes. Una realidad contraria se produce, en 
el CMSPP – COAR Lima, en donde los docentes pueden regular sus actividades y utilizar 
sus capacidades para realizar su trabajo (Londoño, Londo, Gallego y Remírez, 2015). 




























































Primera: El estrés se relaciona de manera positiva moderada y significativa con el 
desempeño docente.  
 
Segunda: El apoyo social se relaciona de manera positiva moderada y significativa con el 
desempeño docente.  
 
Tercera: La demanda se relaciona de manera positiva y significativa con el desempeño 
docente.  
 



























































Primera: La institución, a través de la Dirección de Bienestar y su área de psicopedagogía 
debe llevar acabo evaluaciones constantes que permitan identificar factores estresantes. A 
partir de los resultados desarrollar programas de intervención para los docentes, como 
técnicas de respiración, jornadas de deportivas y aérobicas, espacios de relajación y 
recreación; en aras de potencializar su desempeño personal y profesional.  
 
Segunda: La institución debe fortalecer la integración entre sus autoridades y los docentes, 
mediante una actitud proactiva de los docentes para asumir con responsabilidad su 
desempeño profesional, y una actitud empática por parte de los directivos, que les permite 
entender las diversas situaciones por las que atraviesan los docentes en su vida personal y 
profesional. Entre los docentes se debe potencializar las reuniones interdisciplinarias de 
coordinación. Y entre los directivos y docentes espacios comunes, como jornadas deportivas 
y reuniones de reflexión, que permitan mejorar las relaciones interpersonales.  
 
Tercera: Las disposiciones emitidas por la institución deben ser comunicadas con el tiempo 
necesario para ser realizadas y tener un objetivo definido, para no sobre cargar a los docentes. 
En el caso de los profesores, las reuniones de interaprendizaje y de áreas deben ser 
fortalecidas en aras de mejorar las coordinaciones para reducir la carga laboral. Además, 
deben mantener y potencializar sus buenas prácticas como la investigación y el trabajo en 
equipo, para hacerle frente a las demandas.  
 
Cuarta: La institución debe continuar con su política de favorecer la capacitación de los 
docentes a través del Minedu. Sin embargo, las autoridades deben favorecer en mayor 
medida las capacitaciones internacionales y las que los docentes crean convenientes. Por 
último, los directivos deben fortalecer el hecho de ser líderes positivos, que le permitan a los 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título:  El estrés laboral y el desempeño docente en una institución educativa pública del distrito de Chaclacayo.  
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Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario sobre estrés 
Estimado docente, a continuación, se presentan 30 afirmaciones sobre su trabajo. Por favor, 
marque usted con un aspa el número que expresa mejor su forma de actuar y pensar. 
Responder todos los ítems. 
1. Nunca   
2. Casi nunca  
3. A veces   
4. Casi siempre 










1. A mis compañeros les gusta trabajar en 
equipo.  
1 2 3 4 5 
2. Mis compañeros colaboran para que el 
trabajo se realice. 
1 2 3 4 5 
3. Mis compañeros de trabajo son 
competentes para realizar sus funciones de 
docentes.  
1 2 3 4 5 
4. Mis compañeros de trabajo son 
amigables conmigo.  
1 2 3 4 5 
5. Mis compañeros de trabajo se 
preocupan por mi bienestar personal.  
1 2 3 4 5 
6. Mi director logra que los docentes 
trabajen en equipo. 
1 2 3 4 5 
7. Mi director se preocupa del bienestar de 
las docentes que están a su cargo. 
1 2 3 4 5 
8. Mi director da facilidades para que el 
trabajo se realice.  
1 2 3 4 5 
9. Mi director presta atención a lo que digo 
y cómo me siento. 
1 2 3 4 5 
10. Mi director es amigable conmigo. 1 2 3 4 5 
11. Mi labor como docente demanda un 
trabajo duro. 
1 2 3 4 5 
12. Mis tareas como docente son 
interrumpidas con frecuencia antes de 
poder terminarlas, teniendo que 
concluirlas después.  
1 2 3 4 5 
13. Mi trabajo lo debo realizar de manera 
rápida. 
1 2 3 4 5 
14. Tengo tiempo suficiente para realizar 
mi trabajo. 




15. Puedo realizar mi trabajo de una 
manera pausada y tranquila. 
1 2 3 4 5 
16. Mi trabajo se ve demorado por el 
retraso de mis compañeros. 
1 2 3 4 5 
17. Mi trabajo como docente es 
intelectualmente exigente. 
1 2 3 4 5 
18. Mi trabajo como docente es 
emocionalmente exigente. 
1 2 3 4 5 
19. Mi trabajo como docente me causa 
preocupaciones.  
1 2 3 4 5 
20. Mi trabajo requiere que me concentre 
durante mucho tiempo en lo que estoy 
haciendo. 
1 2 3 4 5 
21. Mi trabajo me permite desarrollar mis 
habilidades y destrezas profesionales.  
1 2 3 4 5 
22. Realizo mi trabajo de manera creativa.   1 2 3 4 5 
23. Mi trabajo exige un alto nivel de 
capacitación. 
1 2 3 4 5 
24. En mi trabajo constantemente necesito 
estar aprendiendo cosas nuevas.  
1 2 3 4 5 
25. En mi trabajo, puedo realizar muchas 
tareas distintas. 
1 2 3 4 5 
26. Tengo capacidad para influir sobre lo 
que ocurre en mi trabajo. 
1 2 3 4 5 
27. Mis opiniones son tomadas en cuenta 
en mi trabajo. 
1 2 3 4 5 
28. Tengo libertad para decidir cómo 
desarrollar mi trabajo. 
1 2 3 4 5 
29. Mi trabajo me permite tomar 
decisiones libremente. 
1 2 3 4 5 
30. Puedo organizar mi trabajo a mi 
manera. 















Cuestionario sobre desempeño docente 
Estimado docente, a continuación, se presentan 30 afirmaciones sobre su desempeño 
docente. Por favor, marque usted con un aspa el número que expresa mejor su desempeño 
profesional. Responder todos los ítems. 
1. Nunca  
2. Casi nunca 
3.  A veces   
4. Casi siempre 
5. Siempre  
 
Ítems  Nunca  
Casi 
nunca  




1. Planifico diferentes estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de acuerdo a los temas a desarrollar.  
1 2 3 4 5 
2. Preparo actividades de enseñanza coherente con 
el contenido y adecuada al tiempo disponible.  
1 2 3 4 5 
3. Planifico estrategias de enseñanza para generar 
aprendizajes significativos en los estudiantes.   
1 2 3 4 5 
4. Planifico las sesiones de aprendizaje a partir del 
conocimiento de las debilidades y fortalezas de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
5. Considero las necesidades e intereses de los 
estudiantes al momento de planificar.  
1 2 3 4 5 
6. Selecciono actividades de enseñanza de acuerdo 
a los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
7. Planifico actividades como la interpretación de 
datos, preguntas estímulo, establecimiento de 
hipótesis, etc. que motivan la indagación autónoma 
por parte de los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
8. Preparo actividades de enseñanza motivadoras y 
reflexivas que propician el desarrollo de la 
autonomía en los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
9. Tengo un trato respetuoso y empático con los 
estudiantes porque uso el tono de voz y las palabras 
apropiadas.  
1 2 3 4 5 
10. Proporciono a todos los estudiantes 
oportunidades de participación a través de 
dinámicas.  
1 2 3 4 5 
11. Establezco conjuntamente con mis estudiantes 
normas de comportamiento que son comprensibles 
y aceptadas por todos.  
1 2 3 4 5 
12. Asumo una actitud asertiva y efectiva frente al 
quiebre de las normas de convivencia mediante el 
diálogo y la reflexión con los estudiantes.  




13. Utilizo estrategias para crear y mantener un 
ambiente organizado en el aula.  
1 2 3 4 5 
14. Ordeno el espacio de manera flexible y 
coherente con las actividades de aprendizaje.   
1 2 3 4 5 
15. Desarrollo los contenidos a través de una 
estrategia de enseñanza clara y definida.  
1 2 3 4 5 
16. Propongo actividades que involucran cognitiva y 
emocionalmente a los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
17. Desarrollo los contenidos en forma clara, precisa 
y adecuada a los estilos y ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
18. Utilizo un lenguaje preciso y comprensible para 
los estudiantes.  
1 2 3 4 5 
19. Organizo el tiempo de acuerdo con las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.  
1 2 3 4 5 
20. Formulo preguntas o problemas y concedo el 
tiempo necesario para ser resueltos por los 
estudiantes.   
1 2 3 4 5 
21. Desarrollo una metodología activa a través de 
actividades como debates, formulación de 
problemas, etc. 
1 2 3 4 5 
22. Utilizo técnicas e instrumentos pertinentes para 
evaluar el logro de los aprendizajes.    
1 2 3 4 5 
23. Socializo los criterios de los instrumentos de 
evaluación antes de asignar un trabajo para ser 
calificado.  
1 2 3 4 5 
24. Utilizo estrategias de retroalimentación que 
permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus 
logros de aprendizaje.  
1 2 3 4 5 
25. Programo las actividades de enseñanza de 
acuerdo a los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes.    
1 2 3 4 5 
26. Reflexiono con mis colegas sobre mi práctica 
pedagógica e institucional y sobre el aprendizaje de 
los estudiantes identificando aciertos y desaciertos.  
1 2 3 4 5 
27. Reflexiono acerca de la manera de mejorar mi 
práctica docente identificando fortalezas y 
debilidades.  
1 2 3 4 5 
28. Identifico los procesos pedagógicos que debo 
mejorar.  
1 2 3 4 5 
29. Asisto a talleres, conversatorios, cursos, etc., 
para enriquecer y mejorar mi práctica docente. 
1 2 3 4 5 
30. Desarrollo actividades de inter – aprendizaje con 
mis colegas del área para mejorar los aspectos 
pedagógicos y didácticos.   



















































































        Anexo 4. Confiabilidad de instrumentos  
 
Variable estrés   
 











,909 ,909 30 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
ITEM01 97,63 192,023 ,682 . ,904 
ITEM02 97,63 192,023 ,608 . ,904 
ITEM03 97,26 198,982 ,319 . ,908 
ITEM04 97,05 197,830 ,353 . ,908 
ITEM05 97,37 196,912 ,385 . ,907 
ITEM06 97,79 189,731 ,597 . ,904 
ITEM07 97,58 183,591 ,686 . ,902 
ITEM08 97,58 185,591 ,790 . ,901 
ITEM09 97,53 185,374 ,707 . ,902 
ITEM10 97,05 195,386 ,547 . ,906 
ITEM11 99,53 194,596 ,414 . ,907 
ITEM12 98,63 189,135 ,629 . ,904 
ITEM13 98,89 192,211 ,409 . ,907 
ITEM14 98,26 189,982 ,560 . ,905 
ITEM15 98,37 184,912 ,539 . ,905 
ITEM16 97,32 197,673 ,295 . ,909 
ITEM17 99,42 209,591 -,201 . ,916 
ITEM18 99,37 187,912 ,450 . ,907 
ITEM19 98,95 185,053 ,635 . ,903 
ITEM20 99,21 206,064 -,056 . ,913 




ITEM22 97,00 193,556 ,555 . ,905 
ITEM23 97,21 198,398 ,292 . ,909 
ITEM24 97,05 190,608 ,653 . ,904 
ITEM25 97,32 198,561 ,235 . ,910 
ITEM26 97,89 192,544 ,422 . ,907 
ITEM27 97,79 194,064 ,500 . ,906 
ITEM28 97,63 189,468 ,536 . ,905 
ITEM29 97,74 191,649 ,451 . ,907 






























Variable desempeño docente    











,936 ,937 30 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM01 119,11 160,544 ,714 . ,933 
ITEM02 119,00 158,222 ,683 . ,933 
ITEM03 119,11 154,988 ,751 . ,932 
ITEM04 119,21 160,509 ,443 . ,936 
ITEM06 119,58 152,702 ,749 . ,932 
ITEM07 119,37 160,690 ,462 . ,935 
ITEM08 119,16 162,029 ,521 . ,935 
ITEM09 118,58 162,702 ,570 . ,934 
ITEM10 118,79 159,287 ,574 . ,934 
ITEM11 118,79 173,509 -,249 . ,942 
ITEM12 118,79 164,287 ,332 . ,936 
ITEM13 118,84 161,918 ,596 . ,934 
ITEM14 119,32 159,450 ,498 . ,935 
ITEM15 119,00 159,778 ,688 . ,933 
ITEM16 119,21 161,842 ,420 . ,936 
ITEM17 119,11 154,433 ,782 . ,931 
ITEM18 118,47 165,152 ,422 . ,936 
ITEM19 119,16 157,807 ,622 . ,933 
ITEM20 118,89 165,322 ,273 . ,937 
ITEM21 119,16 160,140 ,558 . ,934 
ITEM22 119,26 153,871 ,835 . ,931 
ITEM23 119,68 151,339 ,799 . ,931 




ITEM25 119,26 160,094 ,553 . ,934 
ITEM26 119,47 161,152 ,368 . ,937 
ITEM27 119,16 154,696 ,721 . ,932 
ITEM28 119,26 154,427 ,728 . ,932 
ITEM29 119,53 155,708 ,449 . ,937 
ITEM30 119,95 149,719 ,780 . ,931 



































Anexo 6. Base de datos  
N.  
ESTRÉS  
APOYO SOCIAL DEMANDA CONTROL 
Preguntas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 1 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3. 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 2 4 3 3 3 4 1 2 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4. 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 
5. 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 1 4 4 5 5 5 2 2 3 1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
6. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7. 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 1 1 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 3 
8. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 2 2 3 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
9. 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 
10. 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 2 2 3 1 4 2 2 2 1 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 
11. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 4 5 3 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 
12. 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 3 2 3 3 5 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 
13. 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 1 1 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 
14. 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 3 2 2 2 3 1 1 3 1 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
15. 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 




17. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 3 3 4 3 4 1 2 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
18. 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 2 4 4 3 4 2 2 2 1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
19. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 1 2 2 4 1 1 1 1 4 5 4 4 2 3 4 4 3 4 
20. 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 1 2 2 2 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
21. 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 3 2 4 4 4 1 1 2 1 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 
22. 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 1 4 4 3 1 4 1 1 1 1 5 4 5 5 5 2 2 3 3 2 
23. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
24. 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25. 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
26. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 
27. 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 1 2 2 3 3 4 1 1 1 1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
28. 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 3 
29. 4 4 5 4 4 5 4 3 3 5 2 4 2 4 3 3 2 3 5 2 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
30. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 2 4 3 4 2 2 4 2 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
31. 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 1 5 4 2 3 4 1 1 2 1 5 5 5 4 3 3 4 4 2 4 
32. 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 2 4 3 3 3 4 1 3 3 1 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
33. 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 2 1 2 5 4 4 2 2 4 4 4 3 5 5 4 2 4 4 4 4 
34. 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 2 4 2 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 
35. 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 2 3 3 2 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 
36. 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 1 4 2 3 3 3 1 1 3 2 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 




38. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39. 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 1 1 1 4 5 5 5 5 5 3 3 2 3 2 
40. 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 1 2 1 3 2 3 1 1 3 2 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 
41. 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 
42. 5 5 5 5 4 3 2 3 2 4 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 
43. 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 
44. 1 2 4 5 3 3 3 3 4 3 2 3 5 5 4 4 2 2 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
45. 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 4 4 5 2 3 4 4 4 4 
46. 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
47. 3 4 3 5 5 3 3 3 3 4 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 3 4 5 5 3 4 2 2 3 2 
48. 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 1 3 2 3 3 4 2 1 2 2 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 
49. 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
50. 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 2 3 3 4 3 3 1 2 4 2 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
51. 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 
52. 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 1 3 4 4 3 3 2 1 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
53. 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 2 2 3 2 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
54. 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
55. 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 1 1 3 2 4 1 1 2 2 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 
56. 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 2 4 4 4 1 2 3 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
57. 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 1 5 4 3 3 3 1 2 3 2 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 




59. 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 2 2 1 4 2 4 1 2 5 1 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 
60. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 4 4 5 1 1 3 2 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 
61. 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
62. 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 2 4 3 5 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
63. 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 1 3 4 3 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 
64. 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 1 3 2 1 1 4 1 2 3 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
65. 3 4 5 4 4 4 4 3 3 5 1 2 2 3 3 4 1 1 3 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
66. 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 1 2 1 4 3 3 1 1 2 1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 
67. 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 
68. 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 1 2 2 3 2 4 1 2 2 2 4 5 5 4 4 4 4 5 2 4 
69. 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 1 4 2 4 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
70. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 3 3 4 1 1 3 1 5 5 4 5 3 4 5 5 4 2 
71. 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
72. 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 3 2 3 2 4 1 3 3 2 5 5 5 5 3 3 5 4 3 3 
73. 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 1 4 2 5 4 2 1 1 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
74. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 2 2 5 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
75. 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
76. 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 2 2 2 5 5 2 4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 4 
77. 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 3 4 3 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 
78. 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 1 3 1 3 3 3 2 1 2 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 




80. 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 3 4 5 5 3 2 4 3 3 3 
81. 3 3 4 5 3 4 4 4 5 5 1 2 1 5 2 3 1 1 1 1 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
82. 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 1 4 2 4 3 3 2 2 3 2 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 
83. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 4 5 1 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 






















PREPARACION PARA LA 
ENSEÑANZA 
CREAC. AMBIENT PROPI ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE 
DESARROLLO PARA LA 
PROFESIONALIDAD 
Preguntas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
2. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 
5. 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
6. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7. 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 3 4 
8. 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 
9. 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 
10. 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
11. 4 4 5 2 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 
12. 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
13. 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 
14. 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 
15. 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
16. 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 




18. 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
19. 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 
20. 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
21. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 
22. 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 
23. 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
24. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25. 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
26. 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
27. 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
28. 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 
29. 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 
30. 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
31. 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 2 4 
32. 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 
33. 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
34. 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
35. 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 
36. 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
37. 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 




39. 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
40. 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 
41. 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
42. 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
43. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
44. 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 
45. 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
46. 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
47. 4 4 4 3 4 2 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 2 4 
48. 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
49. 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
50. 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
51. 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 
52. 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
53. 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
54. 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 
55. 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
56. 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
57. 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
58. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 




60. 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
61. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 
62. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
63. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 
64. 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 2 5 5 2 2 
65. 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 
66. 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
67. 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 
68. 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 
69. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70. 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
71. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
72. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 
73. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74. 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 1 2 
75. 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
76. 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
77. 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
78. 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 
79. 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 




81. 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
82. 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
83. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




































Anexo10. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
